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Одна из важнейших задач воспитания ребенка – развитие его ума, 
формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 
позволяют легко осваивать новое.  
С учётом Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования любая общеобразовательная программа, должна 
подразумевать развитие у детей в процессе различных видов деятельности 
внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, а также 
способностей к умственной деятельности, умение элементарно сравнивать, 
анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно – 
следственные связи. 
Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие 
элементарных математических представлений. Традиционными 
направлениями формирования элементарных математических представлений 
у дошкольников являются: количество и счёт, величина, форма, 
ориентировка во времени, ориентировка в пространстве, в ходе которых 
последовательно решается ряд общих дидактических задач: 
• приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, 
пространстве и времени как основы математического развития; 
• формирование широкой начальной ориентации в количественных, 
пространственных и временных отношениях окружающей действительности; 
• формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, 
моделировании; 
• овладение математической терминологией; 
• развитие познавательных интересов и способностей, логического 
мышления, общее развитие ребенка; 
Малыши познают ту часть содержания математической 
направленности, которая в современной методике развития математических 
представлений именуется предматематикой. Именно она является начальной 
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ступенью освоения логико-математических представлений, способов 
познания, обеспечивая развитие мышления в целом. Освоенные логико-
математические средства, математические представления, способы познания 
(эталоны, модели, сравнение и др.) являются фундаментом первоначального  
логико-математического опыта ребёнка, а впоследствии началом познания 
окружающего мира, первым вхождением в мир математики. 
Детям дошкольного возраста математические понятия даются с 
большим трудом, поэтому нужны специальные средства обучения, которые 
облегчат освоение математических представлений и будут способствовать их 
развитию, а так же помогут усваивать понятия не в готовом виде, а 
самостоятельно их открывать, отвечающие современным требованиям 
дошкольного образования. Одним из средств развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста является моделирование. 
Моделирование открывает перед педагогом ряд дополнительных 
возможностей в развитии математических представлений дошкольников. С 
помощью моделирования удаётся свести изучение сложного к простому, 
невидимого и неощущаемого к видимому и ощущаемому. Тем самым модель 
может сделать любой объект доступным познанию ребёнка. Применение 
моделирования в процессе развития математических представлений 
позволяет эффективно формировать у ребёнка такие приёмы умственной 
деятельности как классификация, сравнение, анализ и синтез, обобщение, 
абстрагирование, индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, что в 
свою очередь стимулирует в перспективе интенсивное развитие словесно-
логического мышления.  
В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство 
определяется как период, оптимальный для развития математических 
представлений методом моделирования. Так считали педагоги, создавшие 
первые системы дошкольного воспитания – Ф. Фребель, М. Монтессори. Но 
в исследованиях А.П. Усовой, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, 
Н.Н. Поддьякова выявлено, что возможности математического развития 
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детей дошкольного возраста значительно выше, чем считалось ранее. В 
современной педагогике возможность использования моделирования в 
процессе обучения детей дошкольного возраста исследовали такие ученые 
как А.К. Бондаренко, В.Я. Воронова, Р.И. Жуковская, Т.А. Маркова, 
Д.В. Менджерицкая. 
Ребенок может не только познавать внешние, наглядные свойства 
предметов и явлений, как это предусмотрено в системах Ф. Фребеля, 
М. Монтессори, но и способен усваивать представления об общих связях, 
лежащих в основе многих явлений природы, социальной жизни, овладевать 
способами анализа и решения разнообразных задач, в том числе 
математических. 
С этой точки зрения представляется актуальным исследование всех 
аспектов процесса развития элементарных математических представлений у 
дошкольников с использованием моделирования. Именно поэтому темой 
выпускной квалификационной работы было избрано «Моделирование как 
средство развития математических представлений в дошкольном возрасте». 
Предмет исследования: условия использования моделирования как 
средства развития математических представлений в младшем дошкольном 
возрасте.  
Объект исследования: процесс развития элементарных 
математических представлений у младших дошкольников. 
Цель исследования: выявить условия использования моделирования 
как эффективного средства развития математических представлений у детей 
младшего дошкольного возраста. 
Задачи исследования: 
- проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 
«моделирование» и определить сущность данного понятия; 
- выделить виды моделей; 




- выделить условия использования моделирования для эффективного 
развития элементарных математических представлений в раннем 
дошкольном возрасте;  
- проанализировать использование моделирования в образовательных 
программах по развитию математических представлений у детей младшего 
дошкольного возраста; 
- подобрать задания для определения уровня сформированности 
умений моделирования и проверить их сформированность у младших 
дошкольников;  
- подобрать задания для определения уровня развития математических 
представлений; 
- проверить эффективность выделенных условий по использованию 
моделирования как средства развития математических представлений у 
младших дошкольников. 
Теоретическая база исследования: работы отечественных и зарубежных 
исследователей по проблеме методика использования моделирования как 
средства развития математических представлений в дошкольном возрасте: 
Н.А. Арапова – Пискарёва, А.В. Белошистая, Л.А. Венгер, Р. Грин, 
В.В. Данилова, Т.В. Лаврентьева, Р.Л. Непомнящая, Е.В. Сербина, 
Е.И. Щербакова, Д.Б. Эльконин и другие.   
Методы исследования: 
- анализ литературы по данной теме обеспечил подбор теоретического 
материала об использовании моделирования как  средства развития 
математических представлений; 
- беседа позволила установить личный контакт с дошкольником в 
процессе работы над курсовой работой и собрать необходимые данные для 
исследования; 
- наблюдение послужило основой целенаправленного и 
систематического изучения возможности использования моделирования как 
средства развития математических представлений; 
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Практическая значимость исследования – результаты 
исследовательской работы будут использоваться в дальнейшей работе по 
развитию математических представлений путём моделирования у 
дошкольников. 
База исследования: исследование проводилось на базе Светловского 
детского сада. В исследовании приняло участие 15 дошкольников младшей 
группы в возрасте 3-4 лет.  
Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка, используемой литературы. В первой главе мы 
описываем сущность моделирования, виды моделей и условия их 
использования. Во второй главе описываем использование моделирование 
как средства развития математических представлений у детей дошкольного 
возраста в непосредственно образовательной деятельности в ДОУ. Объём 

















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
1.1.Сущность моделирования и виды моделей 
 
Изучением моделирования занимались такие педагоги и психологи, как 
Д.Б. Эльконин [53], Л.А. Венгер [11], Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддьяков [10] и 
они же определяют моделирование, как наглядно-практический метод 
обучения с использованием моделей.  Моделирование заключается в том, что 
мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, 
которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые 
свойства и связи того или иного объекта. В основе моделирования лежит 
принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, 
его изображением, каким-либо условным знаком. По мнению Г.А. Репиной 
[43], моделирование – это замена оригинала моделью (мысленно или 
реально) наиболее удобна для работы и наиболее доступна. А.В. Белошистая 
[6] определяет моделирование, как наглядно-практический приём, 
включающий создание моделей и их использование для развития 
элементарных математических представлений.  
Другие исследователи рассматривают моделирование так же с разных 
позиций. В одних работах моделирование выступает как общая 
интеллектуальная способность, способствующая умственному развитию 
ребёнка. Например, такие учёные, как: Л.А. Венгер [10], Р. И. Говорова [26], 
Л.И. Цеханская [26]. В других работах моделирование определяется, как вид 
знаково-символической деятельности, необходимой для развития 
математических представлений дошкольника. Сторонники данного 
высказывания: Г.А. Глотова [10], С. А. Лебедева, Н.Г. Салмина [27] и др. 
Авторы ряда работ рассматривают актуальность использования моделей и 
моделирования в различных видах детской деятельности: Н. Н. Кондратьева 
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[23], М. В. Крулехт [34], А. К. Матвеева [8], Т. Д. Рихтерман [25], О.Н. 
Сомкова [52]и др. Но все исследователи единодушны в актуальности, 
эффективности использования метода моделирования, отмечая наглядность, 
доступность, понятность, практичность, удобность и простоту 
моделирования, использования моделей в процессе развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста. 
В Толковом словаре русского языка [37] понятие модели даётся 
следующим образом: это образец какого-нибудь изделия или образец для 
изготовления чего-либо, а также предмет, с которого воспроизводится 
изображение. То есть можно сказать, что модель применяется при изучении 
любых объектов, явлений, процессов, решении математических задач и 
получении информации. С помощью модели можно дать представления об 
оригинале, с её же помощью можно подробно изучить и истолковать 
оригинал. Основное назначение моделей состоит в том, чтобы облегчить 
ребёнку познание, открыть доступ к скрытым, непосредственно не 
воспринимаемым свойствам, качествам вещей и их связям. 
Математическая же модель – это «эквивалент» объекта, отражающий в 
математической форме важнейшие его свойства: законы, которым он 
подчиняется, связи присущие составляющим его частям, именно так 
утверждает  А.А. Самарский [45].  
Существует различные классификации моделей [47], они обширны и 
разнообразны. Одна из наиболее распространенных классификаций моделей 
встречается в работах Н.Ю. Боряковой [8] и подразумевает деление на два 
основных класса: материальные модели, назначение которых состоит в 
физическом воспроизведении действительности, и идеальные модели, с 
которыми, даже при воплощении их в материале, все преобразования 
осуществляются мысленно (образные, знаковые).  
Один из ведущих специалистов в области использования 
моделирования для дошкольников Н.Н. Поддьяков [6], справедливо 
подчеркивает, что модели делятся  на предметные и предметно-
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схематические. В основе классификации лежит принцип замещения – 
реального предмета в деятельности детей другим знаком, предметом, 
изображением. Именно этот принцип позволяет мышлению ребенка 
развиваться с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и 
доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или 
иного объекта. При этом учитывается основное назначение моделей - 
упростить ребенку процесс познания, открыть ему скрытые, непосредственно 
не воспринимаемые свойства, качества вещей, их связи. В результате знания 
ребёнок поднимаются на более высокий уровень обобщения, приближается к 
математическим понятиям.  
Прежде всего, в процессе обучения дошкольников используют 
предметные модели, предметные, объясняется это тем, что в них 
воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь 
частей каких-либо предметов. Данный вид моделей представляет собой 
физическую конструкцию, строение предмета, аналогичную предмету, 
прежде всего по строению и внешнему виду. Предметная модель 
воспроизводит его главнейшие части, пропорции, конструктивные 
особенности и соотношения пропорций в пространстве. От игрушки такая 
модель отлична тем, что существенные связи и закономерности внутри 
моделируемого объекта или между ними, воспроизводится с точностью. Тем 
самым давая ребёнку возможность обнаружить, выявить и определить эти 
зависимости самостоятельно в процессе деятельности с ней. Это может быть 
модели: геометрических фигур, различных по величине и размеру, фруктов 
для счёта, модели матрёшек, пирамидок,  кукол и их одежды для сравнения 
по величине и размеру, модели посуды, мебели, продуктов - деление на части 





Рис. 1. Предметная модель торта 
Так же предметная модель может быть физической конструкцией не 
только самого предмета, но и нескольких предметов обязательно 
закономерно связанных друг с другом. В этом случае данный вид модели 
воспроизводит главнейшие связи и конструктивные особенности группы 
предметов. Это могут быть технические игрушки, в которых отражен 
принцип устройства механизма, модели построек, модель домика для 
геометрических фигур, игрушек  различных по цвету и количеству, размеру и 





Рис. 2. Предметные модели построек 
Так же примерами предметных моделей могут быть: 
 аквариум. Он моделирует экосистему в миниатюре (биом водоема); 
 заводная игрушка – самая простая предметная модель. Такие 
заводные игрушки, как курочка, золотая рыбка, черепашка, крокодильчик, 
пчела и т.д. могут помочь сформировать у детей представления о внешнем 
виде и характере движений животных; 
 глобус (который можно изготовить вместе с детьми способом папье-
маше) позволяет давать детям информацию о Земле. Большой интерес 
вызывает у дошкольников путешествия по глобусу( ориентировка в 
пространстве), приклеивание изображений животных, поживающих в 
океанах, на различных материках, и т.д. 
Старшим дошкольникам доступны предметно-схематические модели, в 
которых существенные признаки и связи выражены с помощью предметов-
заместителей, графических знаков. В данном виде модель показывает себя в 




Рис. 3. Пример предметно-схематической модели 
Пример такой модели – календарь природы, который ведут дети, 
используя специальные значки-символы для обозначения явлений в неживой 
и живой природе, времена года, части суток, число, месяц, день недели и т.д. 
Также дни недели и части суток могут быть представлены дошкольникам в 
виде модели, в основе которой используются полоски различного цвета 
(рис. 4). 
 
Рис. 4. Пример предметно-схематической модели 
Педагог учит детей моделированию при составлении плана, который 
так же является предметно - схематической моделью (комнаты, огорода, 
кукольного уголка, объясняя понятия: вверху, внизу, справа, слева, за, перед 




Рис. 5. Пример предметно-схематической модели 
Распространенными предметно-схематическими моделями являются 
чертежи, выкройки. Например, педагог предлагает сделать костюмы для 
кукол и в процессе работы формирует у детей представление о 
математической мерке, о моделировании одежды, о числе, размере, величине 
и цвете. При анализе содержания литературного произведения целесообразно 
обратиться к предложенной О.М. Дьяченко [11] методике обучения детей 
моделированию сказки. Содержание сказки делят на логически завершенные 
части, к каждой из которых на полоске бумаги дети схематично рисуют 
картинку (пиктограмма). В результате получается апперцептивная схема – 
полное представление о содержании произведения. Опираясь на нее, 
дошкольники успешнее пересказывают сказку или рассказ, показывают ее на 
фланелеграфе и т.п. 
В предметно-схематических моделях некоторые признаки могут быть 
представлены в виде предметов-макетов: леса, космической системы, 





Рис. 6. Пример предметно-схематической модели 
Или другой пример предметно-схематической модели: цвет листьев 
изображён в виде полосок бумаги разного цвета, для характеристики 
поверхности листьев полоски бумаги разной фактуры, для характеристик 
формы – разного размера и формы и т.д. Так же в предметно - схематических 
моделях отображаются обобщённо (условно) признаки , связи и отношения 
природных явлений. Примером могут служить различные алгоритмы 
последовательности действий: последовательность умывания, сервировки 
стола, одевания, дежурства (рис. 7) и т.д. 
 
Рис. 7. Пример предметно-схематической модели 
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Изображение геометрических фигур (треугольник, овал, круг) можно 
использовать для абстрагирования формы листьев растений, или различных 
фигурок животных или насекомых, также является примером предметно – 
схематической модели (рис. 8). 
 
 
Рис. 8. Изображение геометрических фигур для абстрагирования формы 
фигур котёнка, лягушонка, бабочки 
Данные модели были предложены Н.И. Ветровой [13]. Она ставила 
задачу расширить и уточнить конкретные представления о живом мире, а так 
же о геометрических формах, величине  и цвете  у детей дошкольного 
возраста. Для этого ею были разработаны модели-шкалы признаков цвета, 
величины, характера расположения, форм, численности отдельных частей 
фигуры. В результате такого использования моделей у детей изменился 
характер наблюдения, появилась многоплановость в восприятии объектов. 
Дети научились характеризовать фигуры и предметы одновременно по 
многим признакам. Предметно – схематическая модель дает не просто 
возможность создать наглядный образ моделируемого объекта, она позволяет 
создать образ его наиболее существенных математических свойствах, 
отраженных в ней. Все остальные несущественные свойства при разработке 
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модели отбрасываются. Таким образом, у детей создается обобщенный 
наглядный образ моделируемого объекта (рис. 9). 
 
 
Рис. 9. Примеры предметно – схематических моделей 
Таким образом, в процессе анализа литературы за основное 
определение моего исследования я выбрала определение А.А.Столяра [47] – 
моделирование определяется, как одно из средств познания 
действительности, в результате чего, реализуется потенциальные 
возможности развития способностей: от построения и использования 
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реальных моделей дети постепенно переходят к их построению и 
использованию «в уме». То есть, являясь общим приемом изучения 
действительности, моделирование позволяет эффективно формировать такие 
приемы умственной деятельности как классификация, сравнение, анализ и 
синтез, обобщение, абстрагирование, индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, что в свою очередь стимулирует в перспективе интенсивное 
развитие словесно-логического мышления. Дети непринужденно обретают 
такие качества как любознательность, активность, приобретают необходимые 
умения и навыки, впоследствии способствующие развитию элементарных 
математических представлений. Моделирование позволяет познать 
математические объекты изнутри, увидеть скрытые связи, абстрагироваться 
от несущественных свойств предмета, а также позволяет дошкольникам в 
процессе развития математических представлений самим участвовать в 
открытии новых знаний, а не получать их в готовом виде. 
 
1.2.Развитие математических представлений у детей дошкольного 
возраста 
 
Под математическим развитием детей в работах Л.Р. Березиной [7] 
понимается сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности, 
которые происходят в результате формирования элементарных 
математических представлений и связанных с ними логических операций. По 
мнению Т.И. Ерофеевой [20] формирование элементарных математических 
представлений – это целенаправленный и организованный процесс передачи 
и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности, 
предусмотренных программными требованиями.  
В «Федеральном государственном стандарте дошкольного 
образования» [52] математическое развитие определяется, как область 
познавательного развития, в данном документе указывается, что развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации не 
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возможно без первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени и др. В рамках познавательного развития 
дошкольников в ДОУ закладываются основы элементарных математических 
представлений, развивается математическое, логическое мышление, 
математическая речь. В целом познавательное развитие предполагает 
развитие различных интересов детей, в частности, представлений о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 
следствии и др.  
Основным в содержании математического образования является 
разнообразный круг представлений и понятий. Изучаются такие понятия как 
количество, число, множество, величины, меры, форма предмета и 
геометрические фигуры, представления о пространстве (направление, 
расстояние, взаимное расположение предметов в пространстве) и времени 
(единицы измерения времени, некоторые его особенности). В содержание 
математического образования дошкольников включаются понятия, 
связанные с числами и операциями над ними; алгебраические понятия; 
геометрические понятия и понятия, связанные с величинами. Таким образом, 
следует отметить, что в ДОУ формируются количественные, геометрические, 
величинные, временные и пространственные представления.  
Решение задач математического развития дошкольников реально 
осуществимо, следуя работам Е.А.Носовой [36] лишь при адекватном 
содержании процесса развития математических представлений. Первым и 
самым наиважнейшим компонентом соответствующего содержания задачам 
математического развития являются свойства и отношения. Необходимость и 
значимость выделения этого компонента объясняется тем, что: 
• движение к постижению математических понятий начинается с 
познания свойств и отношений. Математические понятия отражают 
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определённые свойства действительности (количество-число, длина - 
протяжность в пространстве, форма - геометрическая фигура и т.д.); 
• умственные действия со свойствами и отношениями - доступное и 
эффективное средство логико – математического развития детей и их 
интеллектуально – творческих способностей.  
В процессе развития математических представлений  дети осваивают 
такие свойства, как размер, форма, количество, пространственное 
расположение, масса, последовательность и длительность. Сначала дети в 
результате осязательно-двигательного, зрительного, тактильного 
обследования, сопоставления предметов  обнаруживают, выделяя в 
предметах разные их свойства. Дети сравнивают отдельные предметы и 
группы предметов по разным свойствам, упорядочивают объекты по 
различным общим признакам и свойствам. В процессе этих действий 
дошкольники находят сходства  по одному, двум и более свойствам и 
отношениям порядка. Также в процессе осуществления практических 
действий дети познают разнообразные геометрические фигуры  и постепенно 
переходят к группировке их по количеству сторон, вершин, углов. У 
дошкольников развиваются пространственное мышление и конструктивные 
способности. Они осваивают умение мысленно поворачивать объект, 
собирать и видоизменять его, смотреть на него с разных сторон, расчленять. 
В познании величин дети переходят от непосредственных 
(приложения, наложения, сравнения «на глаз») к опосредованным способам 
их сравнения, обязательно с помощью условной мерки. 
Пространственно-временные представления, самые сложные для 
дошкольника, осваиваются через реально представленные отношения 
(далеко-близко, сегодня-завтра). Понимание этих отношений осуществляется 
в процессе анализа реальной жизненной обстановки, разрешения 
проблемных ситуаций, решения специально разработанных задач. 
Познание чисел и освоение действий с числами – важнейший 
компонент содержания математического развития. Посредством числа 
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выражаются количество и величины. Оперируя только числами, которые 
являются показателями количеств и величин объектов окружающей 
действительности, сравнивая их, уменьшая, увеличивая, можно делать 
выводы о точном состоянии объектов действительности. 
Осуществление процесса развития математических представлений не 
возможно без определения конкретных задач математического развития 
детей дошкольного возраста. Проанализировав работы В.В. Данилова [18], 
Т.И. Ерофеевой [21], В.Г. Житомирской [18] выделим следующие задачи 
математического развития дошкольников:  
 развитие у детей логико-математических представлений, а именно 
первоначальных представлений о математических свойствах и отношениях 
предметов, зависимостях и закономерностях, числах, геометрических 
фигурах, величинах; 
 развитие у детей логических способов познания математических 
свойств и отношений: сравнение, обобщение, анализ, классификация, 
абстрагирование, отрицание, сериация; 
 развитие предметно-действенных (сенсорных) способов познания 
математических отношений и свойств: сопоставление, упорядочение, 
разбиение, обследование, группировка; 
 освоение детьми экспериментально-исследовательских способов 
познания математического содержания (моделирование, 
экспериментирование, воссоздание, разбиение); 
 развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: смекалки, 
догадки, находчивости, сообразительности, стремления к поиску и 
нахождению нестандартных решений; 
 овладение детьми математическими способами познания 
действительности: простейшие вычисления, измерение, счёт; 
 развитие инициативности и активности детей; 




 воспитание готовности к обучению в школе: развитие 
ответственности, самостоятельности, настойчивости в преодолении 
трудностей, умений самооценки и самоконтроля, координации  движений 
глаз и мелкой моторики рук. 
Развитие математических представлений происходит на занятиях и вне 
их, направлено на ознакомление детей с количественными, 
пространственными, временными отношениями, геометрическими 
представлениями и представлениями о величине  с помощью разнообразных 
средств. Дидактические средства являются своеобразными орудиями труда 
педагога и инструментами в формировании элементарных математических 
представлений детей. В настоящее время в практике работы детских 
дошкольных учреждений широко распространены следующие средства 
формирования элементарных математических представлений, где 
применяются модели, используя работы А.В. Белошистой можно выделить 
следующие [6]:  
— комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 
— оборудование для самостоятельных игр и занятий детей; 
— методические пособия для воспитателя детского сада, в которых  
раскрывается сущность работы по формированию элементарных 
математических представлений у детей в каждой возрастной группе и даются 
примерные конспекты занятий; 
— сборники дидактических игр и упражнений для формирования 
количественных, пространственных и временных представлений у 
дошкольников; 
— учебно-познавательные книги для подготовки детей к усвоению 
математики в школе в условиях семьи. 
А ведь многие из этих средств являются моделями, то есть относятся к 
моделированию, что указывает на необходимость применения данного 
средства в процессе развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста. Моделирование позволяет детям учиться оперировать 
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«в уме» не с самим объектом, а с его свойствами, свойствами моделей, то 
есть при помощи моделирования формируется важнейшая предпосылка 
абстрактного мышления – способность к абстрагированию. Применение 
моделей, по мнению Г.А. Репиной [43], даёт возможность упорядочить 
предметы по их свойством (размеру, длине, массе и другим) в более 
доступной для ребёнка форме. Поскольку моделирование обладает 
следующими особенностями использования:  
1. Модели используются в процессе опосредованного познания 
свойств и отношений, где важна мотивация, понимание цели деятельности. 
2. Обеспечивают начальную систематизацию или дифференциацию 
сенсорных ощущений. 
3. Привлекают сам способ замещения, а не использование модели в 
познании свойств. 
4. Помогают детям выделить нужное, установить необходимые связи. 
5. Используются самые простые модели, сенсорные по содержанию и 
предметные по форме выражения.  
6. Ведущая деятельность применения моделей – игра. Занятия должны 
проходить в игровой, интересной форме, посильно возрасту, недолго по 
времени, учитывая утомляемость детей раннего возраста. 
7. Непосредственное участие, помощь, руководство взрослого 
(педагога и родителей) в развитии сюжета игры с применением 
моделирования. Так как ребёнок самостоятельно не может смоделировать ту 
или иную ситуацию, да и просто применить модель, в силу своего возраста. 
Моделирование является источником первичного самостоятельного 
опыта в развитии математических представлений дошкольников, при этом 
давая ощутимые положительные результаты, а именно:  
- позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их 
доступными пониманию ребенка;  
- улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных 
частей объекта или явления;  
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- повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность заметить 
особенности окружающего мира; 
Благодаря моделированию ребёнок получает знания не в готовом виде, 
а основываясь на своём опыте, чему способствует применение моделей, 
являясь самым практичным и доступным пониманию ребёнка. Именно 
моделирование помогает воспитателю построить образовательный процесс 
так, чтобы дошкольник сам открывал какие-то факты, поэтому правильно 
используя модели, он сможет освоить содержание математического развития.  
 
1.3. Условия использования моделирования как средства развития 
математических представлений в раннем дошкольном возрасте 
 
Младший дошкольный возраст – важнейший период в 
психологическом развитии каждого ребёнка. Так как именно в это время 
происходит переход малыша к новым знаниям, открытиям, отношениям с 
взрослыми, сверстниками и предметным миром. 
В раннем возрасте, по мнению психолога А.С.Белкина [5], ребёнок 
многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, 
у него развивается понимание речи и активная речь, малыш уже получил 
бесценный опыт эмоционального общения с взрослыми, почувствовал их 
заботу и поддержку. Всё это и способствует развитию у него радостного 
ощущения роста своих возможностей и стремления к самостоятельности, к 
активному взаимодействию с окружающим миром, к развитию 
математических представлений.  
В данном возрасте психолог В.В.Зеньковский [23] выделяют «кризис 
трёх лет», когда малыш ещё недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своём требовании, 
упорство в осуществлении своих целей. Что свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребёнка должен быть направлен 
на предоставление младшему дошкольнику большей самостоятельности и 
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обогащение его деятельности новым содержанием. Ранний дошкольный 
возраст – этот тот период, когда ребёнок начинает отделять себя от мира 
окружающих, становясь более самостоятельным, чему и способствует 
моделирование. Формирование начальных представлений о множествах, 
отношениях, геометрических фигурах, пространственных и временных 
отношениях – неотъемлемая часть познания окружающего мира, по мнению 
Е.В.Сербиной [46], это обязательное условие для дальнейшего успешного 
развития умственных и математических способностей. Применяя 
предметные модели, дошкольникам младшего возраста проще и доступнее, 
используя их стремление к самостоятельности, дать начальные 
представления о множествах, отношениях и геометрических фигурах. 
Простейшие предметно-схематические модели помогут педагогу и ребёнку в 
освоении пространственных и временных отношений. Тем самым, обучение с 
применением моделирования активно содействует математическому 
развитию ребёнка, способствует успешному усвоению знаний, 
формированию необходимых навыков. 
Важно, как считает Р.Л. Непомнящая [36], сформировать 
первоначальные представления о количественных и качественных различиях 
предметов (моделей), прежде всего своего окружения. В этом возрасте встаёт 
задача научить дошкольников действовать с предметами (моделями): 
собирать однородные предметы вместе, отбирать их по цвету, величине, 
форме, накладывать один предмет на другой. Сначала детей учат собирать из 
3-5 колец одноцветные, а затем разноцветные пирамидки, нанизывать на 
штативы шарики, раскладывать кольца, расставлять пирамидки в порядке 
убывания или возрастания, разбирать и собирать игрушки-вкладыши и т.д. 
Любая деятельность детей раннего дошкольного возраста создаёт 
благоприятные условия для формирования представлений о множестве, 
равенстве, неравенстве групп предметов (моделей). Эти навыки прививаются 
в процессе специально организованных игр-занятий, в совместной и 
индивидуальной деятельности, цель которых – рассматривание различных 
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групп предметов (моделей), выделение характерных признаков: цвет, форму, 
величину, группировка предметов по однородным признакам, называние их 
количества (много-мало). Умение выделять признаки предмета (модели) и, 
ориентируясь на них, сравнивать объекты является универсальным, 
применимым к любому классу предметов (моделей). Хорошо развитое и 
сформированное умение, как утверждает в своих работах Л.Г. Петерсон [39], 
будет переноситься ребёнком на любые ситуации в процессе развития 
математических представлений, а так же в процессе развития в целом.  
Развитие математических представлений, по мнению 
Е.А. Щербаковой [53], в раннем дошкольном возрасте носит наглядно-
действенный характер. Новые знания ребёнок усваивает путём 
непосредственного восприятия и взаимодействия с дидактическим 
материалом, именно это и является первопричиной использования 
моделирования. Использование моделей способствует мотивации и 
постановки детской задачи, сюрпризных моментов, заинтересовывает и 
активизирует малышей на успешную организацию первого восприятия 
количественных отношений и пространственных форм реальных предметов. 
При помощи моделей дети легче осваивают задания на подбор и объединение 
предметов в группы по общему признаку («Отбери все красные шарики» и 
т.д.). Пользуясь приёмами наложения или приложения моделей: дети 
устанавливают наличие или отсутствие взаимо-однозначного соответствия 
между элементами групп предметов (множеств) и т.д.  
Моделирование, использование моделей, конечно же, способствует 
успешному развитию математических представлений у детей дошкольного 
возраста, но при обязательном соблюдении ряда условий: 
Первое условие использования моделей в процессе формирования 
математических представлений является соблюдение требований, 
предъявляемых к самой модели – модель должна чётко и ярко отражать 
основные свойства и отношения предмета, быть простой и доступной для 
осуществления действий с ней, облегчать познания в процессе обследования, 
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анализа и работы в целом. Примером могут служить все виды моделей: 
пирамидки, матрёшки, технические игрушки, модели построек, животных и 
т.д. Главная цель моделей - красочно, понятно передавать свойства и 
отношения изучаемых предметов,  в тоже время быть просты и доступны для 
восприятия. А задача педагога поддерживать стремление детей к 
самостоятельности, постоянно расширять область самостоятельных действий 
ребёнка, путём положительной оценки, поощрения, мотивации. Например: 
дидактическая игра: «Отгадки» - воспитатель задаёт детям вопросы о 
предложенных моделях и выслушивает все ответы, при этом обращая 
внимание на правильный ответ, не забывая похвалить всех кого за что: 
правильность ответа (выбор модели), самостоятельность, оригинальность, 
выделение незначительных особенностей моделей и т.д.  
Вторым условием использования моделей в процессе формирования 
математических представлений является обязательное применение моделей 
не только в образовательной, но и в свободной деятельности детей раннего 
дошкольного возраста с учётом психологических особенностей данного 
возраста. Тем самым происходит постоянное накопление опыта развития 
математических представлений посредствам моделирования, регулярное 
повторение математических знаний с применением моделей. Например: на 
занятии воспитатель учит детей различать круги по величине: называя и 
демонстрируя модели круга разные по величине. А в свободной деятельности 
проводится игра: «Весёлые матрёшки» - необходимо обследовать модель 
матрёшек (разобрать по величине) и подарить каждой матрёшке 
соответствующий кружок (модель круга, соответствующего по величине). По 
тому же принципу можно использовать и такие игры, как «Длинное-
короткое», «Найди семейку», «Клады» и другие. 
Третье условие использования моделей - обогащение предметно-
пространственной среды различными моделями, способствующими 
получению новых математических знаний, последующему их применению на 
практике и в повседневной жизни. 
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Четвёртое условие использования моделирования как средства 
развития математических представлений – это развитие у дошкольников 
умений моделирования, а именно умений воспринимать и понимать 
изображение с помощью символов,  осуществлять схематизацию, замещение, 
кодирование, декодирование,  умения использовать модели в познавательной 
деятельности. В этом поможет постепенное усложнение приёмов работы по 
освоению моделирования, различные приёмы работы, изучение и 
использование  моделей в соответствии с программными требованиями. 
Д.Б. Эльконин [53], Л.А. Венгер [11], Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддьяков [10] 
определяют моделирование, как наглядно-практический метод обучения, 
соответственно и приёмами работы по освоению моделирования являются 
наглядный и практический. Наглядный приём включает в себя: знакомство с 
моделью, объяснение, что это не просто игрушка, предмет или схема, а 
приближённое строение, изображение, описание оригинала, созданное для 
решения определённой задачи, и что может быть заменено наиболее точным, 
понятным описанием. Например: некоторые явления или процессы (к 
примеру, время), которые мы не видим, не можем потрогать руками, 
возможно, изучить только с помощью моделей. Практический приём работы 
по освоению моделирования – это совпадение двух типов действий действия, 
вызываемые наглядным пособием, и действия, которые дошкольник должен 
осуществлять для решения поставленной задачи. При помощи данного 
приёма происходит упорядочение имеющегося у детей опыта, поэтому 
моделирование применяется на знакомом детям материале, с опорой на 
знания, полученные ими ранее. Только при совпадении этих действий, при 
соблюдении их значимости, по мнению З.А. Михайловой [30], 
моделирование будет обладать развивающим характером, что позволит 
формированию следующих умений: 
 воспринимать и понимать изображение с помощью символов, 
отражающих свойства предметов; 
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 использовать индивидуальные заменители, символы (точки, цифры, 
геометрические фигуры и т.д.); 
 воспринимать и воспроизводить содержание в знаково-
символической форме и наоборот. 
 схематизация – изображение с помощью символов, каких либо 
свойств предмета; 
 замещение – это действие, для которого свойственно использование 
индивидуальных заменителей, в математике это точки, фигуры, цифры и т.д.; 
 кодирование – воспроизведение какого-либо содержания в знаково-
символической форме (5<6); 
 декодирование – это выполнение обратного кодированию действия 
(палочки Кюизенера). 
Таким образом, учитывая ряд условий, а именно: обязательное 
соблюдение требований, предъявляемых к модели, использование всех видов 
моделей не только в образовательной, но и в свободной деятельности детей, 
путём обогащения предметно-пространственной среды различными 
моделями, а также развитие умений моделирования, умений использовать 
модели в познавательной деятельности, моделирование будет являться 
эффективным средством развития математических представлений у детей 
младшего дошкольного возраста.  
 
1.4.Анализ образовательных программ по развитию математических 
представлений у детей младшего дошкольного возраста с 
использованием моделирования 
 
В практике современной педагогики дошкольных образовательных 
учреждений используются различные образовательные программы, которые 
прошли проверку и получили статус рекомендованных, реализуя различные 
подходы к развитию ребёнка дошкольного возраста, отражающие требования 
стандарта дошкольного образования.  К их числу относятся  программы: «От 
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рождения до школы» [Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От 
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования»], «Радуга» [Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 
Соловьёва, С.Г. Якобсон «Радуга : программа   воспитания,   образования   и 
развития  детей  от 2  до 7 лет  в условиях  детского сада»], «Детство» [В.И. 
Логинова, Н.А. Ноткина, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. «Детство: Программа 
развития и воспитания детей в детском саду»] и другие. 
1. «От рождения до школы» (программа воспитания и обучения в 
детском саду) [Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От рождения 
до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования»]. 
Авторы: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
Цель программы: развитие у детей в процессе различных видов 
деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, 
а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, 
анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи и др.). Фундаментом умственного развития ребёнка 
являются сенсорное воспитание, ориентировка в окружающем мире, большое 
значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 
математических представлений. 
Цель программы по математическому развитию – формирование 
приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 
основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 
предметов и явлений окружающего мира. Разработчиком данного раздела 
является Л.С. Метлина, ученица и последовательница А.М. Леушиной, 
впоследствии работу продолжила Н.А. Арапова. 
Программа предлагает начать формирование математических 
представлений у детей с первой младшей группы (от 2 до 3 лет).  
Разработчики программы указывают на важность развития умения чётко и 
последовательно излагать свои мысли, общаться друг с другом, включаться в 
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разнообразную игровую и предметно-практическую деятельность, для 
решения математических проблем. В программе не выделяется раздел 
«Множество» как самостоятельный, а задачи по данной теме входят в раздел 
«Количество и счёт». Указанные задачи находятся в конце раздела, после 
задач по формированию числовых и количественных представлений. В целом 
программа представляет достаточно богатый материал по развитию 
математических представлений у младших дошкольников. В программу 
вошло большое количество задач, таких как: 
- задачи по формированию представлений об операциях с множествами 
(объединение, выделение из целого части и т.п.); 
- задачи на формирование представлений о делении целого предмета на 
равные части; 
- знакомство с объёмом, с измерением жидких и сыпучих веществ; 
- задачи по развитию у детей чувства времени; 
- знакомство с геометрическими фигурами не только плоскими, но и с 
объёмными и т.д. 
В данной программе предлагается применение всех видов моделей, в 
достаточном объёме, даже в младшем дошкольном возрасте. Например: 
- количество: применение предметных моделей при развитии умения 
видеть общий признак предметов (моделей), составлять группы из 
однородных предметов (моделей), выделять из них отдельные предметы 
(модели), находить один и несколько предметов в окружающей обстановке 
при помощи моделей и т.д.; 
- величина: применение предметных и простейших предметно-
схематических моделей при сравнении, соизмерении одного предмета с 
другим по заданному признаку величины, пользуясь приёмами наложения и 
приложения моделей. 
-  форма: предметные модели используются при ознакомлении ребёнка 
с геометрическими фигурами, помогая обследовать форму фигур (моделей), 
используя зрение и осязание. 
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- ориентировка в пространстве и времени: все виды моделей 
применяются в полном объёме: предметные модели используются при 
изучении направлений от себя вверху – внизу и др. А простейшие предметно-
схематические модели, например, применяются при обучении ориентировке 
в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 
2. «Радуга» (программа воспитания, образования и развития детей 
дошкольного возраста в условиях детского сада) [Т.И. Гризик, Т.Н. 
Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г.Якобсон «Радуга: программа   воспитания,   
образования   и развития  детей  от 2  до 7 лет  в условиях  детского сада»]. 
Авторы: Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьёва, Т.И. Гризик, 
В.В. Гербова. 
Цель программы: сформировать такие качества личности, как 
воспитанность, целеустремлённость, самостоятельность, умение поставить 
перед собой задачу и добиться её решения. Ребёнок рассматривается, как 
субъект индивидуального развития, активно осваивающий культуру. 
Формирование знаний, умений, навыков рассматривается не как самоцель, а 
как одно из средств воспитания и психологического развития ребёнка. 
Формирование математических представлений у дошкольников 
рассматривается как составная часть образовательной области 
«Познавательное развитие» и описано в самостоятельном подразделе 
«Познавательное развитие: математические представления», автором 
которого является Е.В. Соловьёва [16]. Данный раздел включает в себя 
работу по интеллектуальному развитию, формированию элементарных 
математических представлений и основ логического мышления.  
Цель данного раздела: развитие ребёнка и его творческих 
способностей, по средствам формирования математических представлений, в 
том числе через такие понятия, как цвет, количество, размер. 
По содержанию обучение детей математике отличается от 
традиционного, большим объёмом знаний. Со второй младшей группы 
осуществляется раннее обучение умственным операциям: классификация, 
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сериация. Значительное внимание уделяется освоению ребёнком знаковых 
символов: математические представления, знакомство с буквами, символами 
и т.д. Основное внимание обращено на развитие начал логического 
мышления, речевого развития, формирование элементарного осознания 
языковых явлений. Задачи по формированию математических представлений 
изложены во втором подразделе второго раздела – «Способствование 
становлению сознания» и связаны авторами с задачей «способствовать 
вневременному интеллектуальному развитию ребёнка. Для младшего 
дошкольного возраста выделены следующие задачи развития 
математических представлений, а именно: 
- формировать представления о различных признаках и свойствах 
объектов и явлений; 
- учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, 
треугольник, шар, куб; 
- учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый; 
- учить различать и называть признаки величины: большой – 
маленький, высокий – низкий, длинный – короткий; 
- учить сравнивать предметы и осуществлять их классификацию по 
одному признаку или свойству; 
- учить осуществлять сериацию – построение упорядоченного ряда по 
возрастанию или убыванию какого-либо признака без соответствующих 
обозначений степеней его выраженности в речи ребёнка; 
- учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по 
одному заданному признаку или свойств, понимая слова, выражающие 
контрастные качества: чистый-грязный, сильный-слабый и т.д.; 
- учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией; 
- учить порядку следования числительных в пределах 5; 
- знакомить с простейшими примерами временной последовательности: 
названиями частей суток, понятиями вчера, сегодня, завтра; 
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- знакомить со словами, выражающими пространственное 
расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), 
наречиями (спереди-сзади, вверху-внизу, близко-далеко). 
В данной программе предлагается применение всех видов моделей, но 
задачи представлены в обобщённом виде, что затрудняет применение 
моделирования и требует дополнительного изучения соответствующей 
методической литературы. Наряду с этим, прослеживается система в работе, 
основанная на взаимосвязи разных видов детской деятельности при решении 
поставленных задач, обусловлено направленностью программы на 
психологическое развитие ребёнка.  
3. «Детство» (программа воспитания и развития в детском саду) [В.И. 
Логинова, Н.А. Ноткина, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. «Детство: Программа 
развития и воспитания детей в детском саду»]. 
Авторы: Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова, Л.М.Гуревич. 
Цель программы: развитие познавательных и творческих способностей 
детей. Девиз программы: «Чувствовать-познавать-творить». Программа 
создана в целях обогащённого развития детей дошкольного возраста, 
обеспечения единого процесса социализации – индивидуализации личности 
через осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и 
способностей.  
Математический блок программы, авторами которого являются 
З.А.Михайлова, Т.Д. Рихтерман [28], имеет своеобразное название «Первые 
шаги в математику», где вместо традиционных разделов выделены такие 
разделы: «Свойства и отношения», «Числа и цифры», «Сохранение 
(неизменность) количества и величин», «Алгоритмы».  
Цель данного раздела: углубление представлений детей о свойствах и 
отношениях объектов, в основном через игры на классификацию и сериацию, 
практическую деятельность, направленную на воссоздание, преобразование 
форм предметов и геометрических фигур. Научить детей не только 
пользоваться известными им знаками и символами, но и находить способы 
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условного обозначения новых, неизвестных им ранее параметров величин, 
геометрических фигур, временных и пространственных отношений и т.д. 
По существу содержание раздела традиционно: сравнение-счёт, 
уравнение-измерение, комплектование-вычисление, но имеет свои 
особенности: содержание предматематической подготовки детей обогащено 
элементами логики и математики, ведущие к познанию закономерностей, 
простых алгоритмов. Программа разработана для детей от 2-х лет, 
способствует самостоятельному освоению детьми математических 
представлений по средствам проявления творчества в играх на 
преобразование, что крайне важно в младшем дошкольном возрасте и ставит 
следующие задачи для данного периода: 
- освоение умения пользоваться предэталонами («как мячик», «как 
крыша», «как кирпичик»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник; 
- повышать интерес детей к играм и материалам, с которыми можно 
практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 
получения какого-либо образа, изменять полученный результат; 
- освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 
такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 
по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже); 
- овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 
впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева); 
- овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 
свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 
предметов; 
- освоение приёмов наложения и приложения; 
- проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-
5 предметов); 
- освоение слов, обозначающих свойства и отношения. 
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Особое внимание при организации процесса формирования 
математических представлений у детей третьего и четвёртого года жизни 
уделяется созданию развивающей среды, где применение моделирования 
просто необходимо. Например: 
- окружающие предметы (модели) должны отличаться по размеру, 
форме; 
- в процессе игровых действий с предметами (моделями), 
геометрическими телами и фигурами (моделями) дети познают их свойства, 
определяют идентичность и различия по свойствам; 
- применение моделей позволяет создать условия и обстановку, 
благоприятную для вовлечения ребёнка в деятельность сравнения, 
сосчитывания, воссоздания, группировки, перегруппировки и т.д.; 
- моделирование способствует развитию инициативы ребёнка в 
развёртывании игры, действий с моделями; 
- моделирование является необходимым в использовании игр, 
развивающих мысль ребёнка и приобщающие его к умственному труду. В 
программе, в частности, предлагаются игры с применением моделей: из 
серии «Логические кубики» - «Уголки», «Составь куб» и др.; из серии 
«Кубики и цвет» - «Сложи узор», «Куб-хамелеон» и др. Из дидактических 
пособий рекомендуются логические блок Дьенеша, цветные счётные палочки 
(палочки Кюизенера), то есть в данной программе рекомендуется 
применение всех видов моделей. 
Таким образом, проанализировав данные программы, можно сделать 
вывод, что развитие математических представлений в практике современной 
педагогики занимает достаточно серьёзное место в воспитании и обучении. 
Цели программ схожи и направлены на развитие ребёнка, развитие 
математических представлений начинается с младшего дошкольного 
возраста и направлено на развитие логического мышления у детей. В 
программах есть общие задачи математического развития: счёт, количество и 
свойства, простейшие связи и отношения предметов, знакомство со 
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временем, с геометрическими фигурами и т.д. Но в программе «От рождения 
до школы» [12] изучается больше математических понятий, понятия 
выделены более чётко, тем самым программа удобна для использования в 
практике. Применение моделей возможно в любой программе, но большее 
внимание моделированию также уделено в программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. По 
средствам конкретно поставленных задач по формированию у детей 
элементарных математических представлений, опирающихся на 
психологические особенности ребёнка, особенно младшего дошкольного 






















ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Определение начального уровня развития математических 
представлений у младших дошкольников 
 
Цель проведения исследования: установить уровень начального 
развития математических представлений у младших дошкольников, а именно 
определить уровень развития количественных, геометрических, 
представлений о величине, пространственных и временных представлений 
для успешного планирования и организации индивидуального процесса 
обучения в соответствии с программными требованиями (таб.1). 
Таблица 1 
Методики определения начального уровня развития математических 
представлений у младших дошкольников 
Названия методик обследования Математические представления, 
исследуемые данной методикой 
«Возьми столько же грибочков, 
сколько белочек» (много, один, по 
одному, ни одного) 
Количественные представления 
«Зайчики хотят покататься на 
машинках» 
Количественные представления; 
Представления о величине 
Дидактическое упражнение «Отложи 
сюда все круги (квадраты, 
треугольники)»; «Отложи сюда 
маленькие красные квадраты;  
Количественные представления; 
Представления о величине; 





Продолжение таблицы 1 
Названия методик обследования Математические представления, 
исследуемые данной методикой 
большие синие круги, большие 
зелёные треугольники» 
 
Дидактическое упражнение «Чем 
похожи и чем отличаются» 
Представления о геометрических 
фигурах и величине; 
Дидактическое упражнение «Назови 
геометрическую фигуру» 
Представления о геометрических 
фигурах и величине; 
Проблемная ситуация: предлагается 
ребёнку определить и объяснить, 
можно ли провести двух кукол по 
узкому мостику; прокатить мяч в 
узкие ворота; погрузить большие 
кубы в маленькую машину. 
Количественные представления; 
Представления о величине; 
Дидактическое упражнение «Где 
звенит колокольчик?» (от себя). 
Пространственные представления 
Дидактическое упражнение «Разложи 
ленточки вверху (внизу), справа 
(слева) от себя». 
Пространственные представления 
Использование наглядности «Когда 
это бывает?», применение цветных 
карточек, обозначающих 
контрастные части суток: день-ночь, 
утро-вечер, деятельность людей. 
Дидактическая игра «Найди клад»: 
различие пространственных 
направлений от себя: вверху-внизу, 
спереди-сзади (позади) справа-слева. 





Методики взяты из книги З.А.Михайловой [30].  
Задание №1.Проверка количественных представлений и представлений 
о величине. 
Уровни: 
Высокий – ребёнок самостоятельно определяет общий признак двух 
групп предметов, делает вывод: оценку их количеству: «много», «один», «по 
одному», «ни одного». Может проверить результат, пользуясь приёмами 
приложения, наложения самостоятельно, используя слова: столько же, 
больше, меньше, один, много, мало, поровну. Умеет сравнивать предметы по 
величине, подбирая соответствующую пару предмету по размеру. 
Средний – при помощи педагога (после объяснения или показа приёмов 
наложения и приложения) дошкольник определяет соответствие двух групп 
предметов, А именно, верно располагает предметы с целью сравнения их 
количества, либо при подведение результатов сравнения предметов ребёнок 
допускает ошибки, но исправит их по просьбе воспитателя. Применяются в 
речи слова, обозначающие количество предметов и их качественные 
признаки. С трудом или при помощи взрослого различает предметы по 
величине, затрудняется в нахождении соответствующего предмета по 
величине. 
Низкий – младший дошкольник испытывает трудности в 
самостоятельном определении соответствия двух групп предметов, без 
активной помощи педагога, повторяя за ним слова, обозначающие 
количество, в том числе различия по величине и их сравнении. На вопросы 
взрослого даёт не правильный ответ или не отвечает вообще. 
Методика обследования.  
1. Возьми столько же грибочков, сколько белочек нарисовано на 




     
 
Рис.7 Предметно – схематическая модель 
2. Зайчики хотят покататься на машинках. Как узнать, всем ли 
зайкам(5) хватит машинок(4)? Хватило ли машинок? Чего больше? Что 
нужно сделать, чтобы покатать и этого зайку (рис.8)? 
 
      
   
 
 




Задание №2. Проверка геометрических представлений. 
Высокий – дошкольник различает геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник; по заданным свойствам, находит фигуру, используя 
зрение и осязание. 
Средний – ребёнок затрудняется в различии геометрических фигур и 
делении их на группы. 
Низкий – малыш не выделяет идентичный предмет, находя такой же, 
называет, ошибаясь. 
Методика обследования. 
1. Дидактическое упражнение «Отложи сюда все круги (квадраты, 
треугольники)»; «Отложи сюда маленькие красные квадраты; большие синие 
круги, большие зелёные треугольники»; 
2. Дидактическое упражнение «Чем похожи и чем отличаются»; 
3.Дидактическое упражнение «Назови геометрическую фигуру». (Круг, 
квадрат, треугольник) (рис.9); 
 
Рис.9 Предметно-схематическая модель квадрата, треугольника, круга 
4.Дидактическое упражнение «Найди такую же фигуру»; 
5. Проблемная ситуация: предлагается ребёнку определить и 
объяснить, можно ли провести двух кукол по узкому мостику (рис.10); 
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прокатить мяч в узкие ворота; погрузить большие кубы в маленькую 
машину. 
 
Рис.10 Предметные модели кукол и мостика 
Задание №3. Проверка пространственных и временных представлений. 
Высокий – малыш самостоятельно устанавливает пространственные 
отношения, при этом оперируя словами: впереди-сзади, справа-слева, вверху-
внизу; друг за другом; рядом и обязательно временные отношения: утро-
вечер, день-ночь. 
Средний – в пространственных и временных отношениях 
ориентируется, используя соответствующую терминологию, допуская 
ошибки, исправляя их по просьбе педагога. 
Низкий – называет лишь некоторые временные и пространственные 
отношения, испытывает затруднения в определении, путает. 
Методика обследования. 
1. Дидактическое упражнение «Где звенит колокольчик?»; 
2. Дидактическое упражнение «Разложи ленточки вверху (внизу), 
справа (слева) от себя ». 
3. Использование наглядности «Когда это бывает?» (рис.11). 
После проведения методики обследования, обработав результаты 
диагностики, были определены уровни развития математических 
представлений у детей младшего дошкольного возраста, которые 
представлены в таблице 2 и на рисунке 12. 
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Рис.11 Предметно-схематическая модель частей суток 
Таблица 2 






Математические представления, диагностируемые 

















1.Бирюков Юрий в в с с 
2.Зязев Антон с с с с 
3.Зязев Константин в с с н 
4.Зязев Савелий в с с н 
5.Коуров Андрей в с с с 
6.Леонтьева Виктория в в в в 
7.Мальцев Михаил в в с с 
8.Некрасова Варвара в с в с 
9.Панов Михаил с н н н 
10.Прокина Эллина в с с н 
11.Савина Ульяна в н н н 
12.Смирнов Алексей с с с с 
13.Чабина Мария с с н н 
14.Шмурыгина Светлана в в с с 
15.Шульдайс Дарья в с с с 
  
Рис.12 Распределение детей младшего дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на начальном этапе исследования 
 
Таким образом, определив начальный уровень развития 
математических представлений у младших дошкольников, можно сделать 
вывод: уровень развития математических представлений недостаточный, 
необходима работа по улучшению показателей. Особенно низко усвоены у 
детей временные и пространственные представления. Наиболее сложными 
заданиями для детей оказались: «Где звенит колокольчик?», использование 
наглядности «Когда это бывает?». С целью устранения данных проблем 
необходимо организовать специальную работу по развитию математических 
представлений у дошкольников с использованием моделирования, а также 
сформировать следующие умения: воспринимать и понимать изображение с 
помощью символов, использовать индивидуальные заменители, символы, 
схематизация, замещение, кодирование, декодирование. Результаты данной 
опытно-поисковой работы будут использованы для дальнейшего 




2.2. Реализация условий использования моделирования как средства 
развития математических представлений у детей младшего 
дошкольного возраста 
 
Одним из условий использования моделирования как средства развития 
математических представлений у детей младшего дошкольного возраста, 
которые были выделены в параграфе 1.3. является развитие у дошкольников 
умений моделирования. Поэтому перед тем как использовать моделирование 
в процессе развития математических представлений у дошкольников были 
проверены умения использовать модели в познавательной деятельности, 
используя следующие задания: 
Задание №1. Проверка умения составлять группу, убирая лишний или 
добавляя недостающий предмет (модель); воспринимать и понимать 
изображение с помощью символов, отражающих свойство предметов; 
использовать индивидуальные заменители, символы. 
Высокий – к играм на составление группы предметов (моделей) 
ребёнок явно проявляет интерес, выделяет из группы один предмет (модель) 
самостоятельно, ориентируясь на результат. Без особых затруднений 
выполняет задание на определение понятий «много» и «один», легко 
сравнивает группы предметов (моделей) двумя способами. Свободно 
воспринимает, понимая изображение с помощью символов. 
Средний – задания на составление группы из отдельных предметов 
(моделей), выделение из неё одного предмета (модели) выполняет только с 
помощью воспитателя. С трудом различает и понимает понятия «много» и 
«один». Сравнение двух равных (неравных) групп предметов (моделей) 
выполняет, используя наводящие вопросы. Изображение с помощью 
символов воспринимает и понимает, но индивидуальные заменители и 
символы использует с помощью педагога. 
Низкий – полностью равнодушный ребёнок к заданиям на составление 
группы из отдельных предметов (моделей), понятия  «много» и «один»  
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понимает и различает, но не может сравнивать две группы предметов 
(моделей). Изображение с помощью символов не воспринимает. 
Методика обследования. 
1.Наблюдение за ребёнком в повседневной жизни. 
2.Дидактическая игра «Весёлые гномики»: модели гномиков 
используются для составление группы, убирая лишнего или добавляя 
недостающего гномика; 
3.Дидактическая игра «Волшебные палочки» (воспитатель предлагает 
ребёнку построить из палочек кроватку, стол, стул, телевизор, используя 
только четыре палочки); 
4.Дидактическая игра «Геометрическая мозаика», где ребёнку 
предлагают набор геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, с 
помощью которых он должен выложить разные изображения и назвать их. 
 
 
Рис.13 Модели различных предметов из геометрических фигур. 
Задание №2. Задание на проверку умения воспринимать и 
воспроизводить содержание в знаково-символической форме и наоборот, 
схематизацию, замещение, кодирование, декодирование. 
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Высокий – ребёнок легко воспринимает и воспроизводит содержание в 
знаково-символической форме и наоборот, используя схематизацию, 
замещение, кодирование и декодирование, при этом доказывает ход своих 
мыслей, пытаясь размышлять, поясняя последовательность действий. 
Средний – дошкольник воспринимает и воспроизводит содержание в 
знаково-символической форме и наоборот, допуская ошибки. Использует 
схематизацию, замещение, кодирование, декодирование, но с помощью 
педагога. 
Низкий – совсем не пытается воспринимать и воспроизводить 
содержание в знаково-символической форме, не понимает условий задания. 
Методика обследования. 
1.Наблюдения за ребёнком в повседневной жизни. 
2. Дидактическая игра «Собери цепочку?»: воспитатель называет 
геометрические фигуры, дети, используя предметные модели выстраивают 
цепочку у себя на столе; 
3.Дидактическая игра «Математические бусы» педагог выстраивает ряд 
предметных геометрических моделей, а дети должны нарисовать в цвете или 
наоборот; 
4. Дидактическая игра «Чего не хватает?» (рис14) 
 









































1.Бирюков Юра в в н с н с 
2.Зязев Антон с с н с н н 
3.Зязев Константин в в с н н н 
4.Зязев Савелий с в н н н н 
5.Коуров Андрей в в с с н н 
6.Леонтьева 
Виктория 
в в в с н н 
7.Мальцев Михаил в в с н н н 
8.Некрасова 
Варвара 
с с с н н н 
9.Панов Михаил в в в с с с 
10.Прокина Эллина с с с н н н 
11.Савина Ульяна н н н н н н 
13.Чабина Мария с с с с н н 
14.Шмурыгина 
Светлана 
в в в в в в 





Рис.15 Распределение детей младшего дошкольного возраста по уровням 
сформированности умения применять модели в познавательной деятельности 
на начальном этапе исследования 
 
Проведённая проверка показала (таблица 3), что умения осуществлять 
моделирование недостаточные, нужна последующая работа по улучшению 
умений: схематизация, замещение, кодирование и декодирование (рис.15). 
Так как именно эти умения у детей западают, не развиты и вызывают 
наибольшие затруднения в выполнении заданий. Необходима последующая 
работа, направленная на улучшение умения моделирования, что обязательно 
повлечёт за собой улучшение математических представлений у детей. 
Именно эти данные будут использованы мной в дальнейшем исследовании 
моделирования, как средства развития математических представлений у 
младших дошкольников. 
Для улучшения умений моделирования и развития математических 
представлений были соблюдены в процессе образовательной, познавательной 
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деятельности все выделенные в процессе исследования условия 
использования моделирования как средства развития математических 
представлений. 
Для реализации первого условия – соблюдения требований, 
предъявляемых к самой модели – модель должна чётко и ярко отражать 
основные свойства и отношения предмета, быть простой и доступной для 
осуществления действий с ней, облегчать познания в процессе обследования, 
анализа и работы в целом, применялись разнообразные игры. Например: 
игра: «Отгадай загадку» 
Нет углов у меня 
И похож на блюдце (модель) я, 
На тарелку и на крышку (модель),  
На кольцо, на колесо (модель). 
Кто же я такой, друзья? 
Назовите вы меня!  
(Дети находят и демонстрируют модели гипкого круга) 
Три моих стороны 
Могут разной быть длины. 
Где стороны встречаются- 
Угол получается (использование совместно с детьми модели 
треугольника) 
Что же вышло? Посмотри! 
Ведь углов-то тоже три. 
На меня вы посмотрите, 
Моё имя назовите.  
(Дети находят и демонстрируют модели треугольника) 
Четыре угла и четыре сторонки, 
Похожи точно родные сестрёнки (модель квадрата). 




Фигура знакома для многих ребят, 
Его вы узнали? Ведь это… 
(Дети находят модели растягивающегося квадрата и демонстрируют) 
А теперь: 
Взял треугольник и квадрат, из них построил домик. 
И этому я очень рад: теперь живёт там гномик. 
Мы поставим два квадрата, а потом огромный круг. 
А потом ещё три круга, треугольный колпачок. 
Вот и вышел развесёлый чудачок. 
(Дети выполняют задание, используя модели геометрических фигур). 
 
Рис.16 Примеры моделей геометрических фигур 
 
Данное задание наглядно демонстрирует правильность выбора первого 
условия использования моделирования (рис.16). Способность модели чётко и 
ярко отражать основные свойства геометрических фигур в данном задании, 
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помогает детям усвоить знания в игровой форме, простым и доступным 
путём осуществления действий с ней. Отгадав загадку, дети берут в руки 
нужную модель, проводя обследования, используя зрение и осязание, 
отвечают на вопросы воспитателя:  
- У какой модели нет углов? Три стороны и три угла? Что это? И т.д. 
При этом, отвечая на вопросы воспитателя, дети благодаря простоте и 
доступности осуществления действий с моделями, выделяют нужные 
свойства, которые были выражены в загадках. 
Вторым условием, было выделено – обязательное применение моделей 
не только в образовательной, но и в свободной деятельности детей раннего 
дошкольного возраста с учётом психологических особенностей данного 
возраста, использования моделей с целью постоянного накопления опыта 
развития математических представлений посредствам моделирования, 
регулярное повторение математических знаний с применением моделей. 
Например, в процессе развития геометрических представлений была 
использована игра: «Собери паровозик» - детям предлагается предметно-
схематическая модель, с помощью которой нужно собрать паровозик из 
моделей геометрических фигур. Цель игры: закрепить представления о 
геометрических фигурах, умение соотносить фигуры по форме, находить 
одинаковые фигуры, формировать умение ставить геометрические фигуры в 
определённом порядке, развивая такие умения по моделированию, как 
схематизация и замещение.  Или игра: «Собери правильно» - дети должны из 
сухого бассейна взять модель квадрата или круга и поместить в прозрачную 
модель соответствующей фигуры. 
Третье условие использования моделирования как средства развития 
математических представлений – это обогащение предметно-
пространственной среды различными моделями, способствующими 
получению новых математических знаний, последующему их применению на 
практике и в повседневной жизни. Были созданы в группе центры, где 
поместили модели и картинки контрастных частей суток, картинки с  
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деятельностью людей в контрастное время суток, и т.д., развивающие 
временные представления детей. 
Для реализации четвертого условия - развитие у дошкольников умений 
моделирования, а именно умений воспринимать и понимать изображение с 
помощью символов, осуществлять схематизацию, замещение, кодирование, 
декодирование были проверены умения использовать модели в 
познавательной деятельности. А также проводились игры: «Найди всё, что 
понравится котёнку»: используя предметно-схематические модели 
выполняют задание; «Найди клад»: дети должны, используя предметно-
схематические модели, пройти по простейшей схеме, различая 
пространственные направления от себя, к заданной точке; «Составь 
цепочку»: дети рисуют в цвете последовательность, заданную предметными 
моделями геометрических фигур; «Расшифруй»: по рисунку выстроить 
заданную цепочку, используя предметные модели. 
Таблица 4 
Примеры заданий на развитие математических представлений у детей 
дошкольного возраста с использованием моделирования 
Математические 
представления 
Игры на развитие математических представлений 
1.Количественные 
представления 
1. «Сосчитай правильно»: дети встают в круг, держат 
за спиной модель. По сигналу воспитателя: « 
Начали» - дети передают друг другу слева направо 
модели. По сигналу «Стоп!» - останавливаются и 
называют: У меня один круг, у Оли, Кати по одному, 
у всех ребят много. 
2. «Каких кирпичиков больше»: разложить красные 
кирпичики (модели) с одной стороны, а заданное 
число синих – с другой. Каких больше? Почему? 




Продолжение таблицы 4 
Математические 
представления 




1. «Угадай, какая фигура  потерялось»: 
используются модели  домиков геометрических 
фигур, воспитатель убирает одну фигуру, дети 
должны показать модель или назвать. 
2. «Назови, не ошибись: круг или квадрат»: 
воспитатель показывает детям модели квадрата, 
затем предлагает наложить на  модель квадрата 
модели круга, выяснить, что углы квадрата 
выставляются и предложить правильно назвать 
модели. 
3. «Посмотри и назови»: нужно посмотреть и назвать 
модели геометрических фигур в том порядке, в 
каком представлены педагогом. 
4. «Какие красные, синие, жёлтые фигуры?»: 
воспитатель показывает модели геометрических 
фигур, дети должны назвать какие геометрические 




1. «Когда это бывает?»: педагог выставляет модель 
контрастных частей суток, стрелка указывает 
поочерёдно на разные части суток – дети должны 
назвать день-ночь, утро-вечер. 
2. «Путешествие»: используется простейшая модель 
– карта путешествия и модели-ориентиры, находя 
которые дети совершают своё путешествия, 




Продолжение таблицы 4 
Математические 
представления 
Игры на развитие математических представлений 
4.Представления о 
величине 
1.«Ёжики пошли гулять»: используются модели 
ежей и зонтиков, разных по величине, необходимо 
построить модели по величине. 
2.«Три медведя»: модели медведей, столов, 
кроватей, стульев (чашек, ложек). Дети должны 
расположить модели по величине, а воспитатель 
рассказывает сказку. 
3. «Кто какого роста?»: модели человечков разного 
роста, дети сравнивают модели контрастных и 
одинаковых размеров, пользуясь приёмами 
наложения и приложения. 
4.«Составим паровозик»: используя модели 
вагончиков разных по величине, дети собирают 
модель паровозика. 
5. «Матрёшки поехали гулять»: сравниваются 




1. «Собери машину»: используя предметно-
схематические модели-символы, обозначающие 
свойства машины ребёнок должен собрать машину. 
2. «Найди всё, что понравится котёнку»: используя 
предметно-схематические модели-символы, 
соответствующие данному животному ребёнок 
составляет картину. 
3. «Математические пазлы»: дети, используя 





2.3. Результаты и анализ проведённого исследования 
 
В результате, проделанной работы с младшими дошкольниками, у 
детей повысились умения осуществлять моделирование. Дошкольники 
научились использовать такие умения моделирования, как схематизация, 
замещение, кодирование и декодирование. Наряду с этим дети более 
свободно стали воспринимать и понимать изображение с помощью символов, 
также воспринимать и воспроизводить содержание в знаково-символической 
форме (рис.17).  
 
 
Рис.17 Распределение детей младшего дошкольного возраста по уровням 
сформированности умения применять модели в познавательной деятельности 
на итоговом этапе исследования 
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Наряду с повышением умений моделирования, развитие 
математических представлений у детей дошкольной группы при этом тоже 
значительно улучшилось.  Дети стали с лёгкостью справляться с заданиями 
на развитие пространственных и временных представлений, которые 
давались им с большим трудом в начале исследования. Дети получили 
начальные навыки кодирования и замещения связей с этим улучшились 
математические представления, особенно стали лучше ориентироваться в 
контрастных частях суток (рис.18). 
 
 
Рис.18 Распределение детей младшего дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на конечном (итоговом) этапе 
исследования 
 
Также у дошкольников повысились показатели по уровням развития 
количественных, геометрических и величинных представлений. 
Доказательством могут служить распределение детей младшего дошкольного 
возраста по уровням развития математических представлений на начальном и 




Рис.19 Сравнительная диаграмма развития математических представлений  
начального и конечного этапов исследования 
 
Определение начального уровня развития математических 
представлений проводилась 25 декабря  2018 года, в младшей группе, возраст 
детей 3-4 года, на базе Светловского детского сада. Данный детский сад 
работает по программе «От рождения до школы. Примерная программа 
дошкольного образования»/Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева/  
После проведённой работы, которая описана в предыдущем 
параграфе, мной проведена ещё раз опытно-поисковая работа для 
определения конечного уровня развития математических представлений 
25 мая 2018года, в результате которой выяснилось, что и уровень развития 
математических представлений у детей повысился по средствам повышения 
умения осуществлять моделирование. Данное исследование показало, что 
дети данного ДОУ овладели умениями применять моделирование в 
познавательной деятельности в достаточной мере. Эффективность 
выделенных условий по использованию моделирования как средства 
развития математических представлений у младших дошкольников 






Таким образом, исходя из выше написанного, можно сделать вывод, 
что задачи исследования выполнены: 
- проанализирована психолого-педагогическая литература по теме 
«моделирование»: за основное определение выбрано определение 
А.А. Столяра [47] – моделирование определяется, как одно из средств 
познания действительности, в результате чего, реализуется потенциальные 
возможности развития способностей: от построения и использования 
реальных моделей дети постепенно переходят к их построению и 
использованию «в уме».  
- выделены виды моделей: предметные и предметно-схематические 
модели, применяемые в ДОУ; 
- определены задачи развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста: развитие у детей логико-математических 
представлений, а именно первоначальных представлений о математических 
свойствах и отношениях предметов, зависимостях и закономерностях, 
числах, геометрических фигурах, величинах; 
 развитие у детей логических способов познания математических 
свойств и отношений: сравнение, обобщение, анализ, классификация, 
абстрагирование, отрицание, сериация; 
 развитие предметно-действенных (сенсорных) способов познания 
математических отношений и свойств: сопоставление, упорядочение, 
разбиение, обследование, группировка; 
 освоение детьми экспериментально-исследовательских способов 
познания математического содержания (моделирование, 
экспериментирование, воссоздание, разбиение); 
 развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: смекалки, 
догадки, находчивости, сообразительности, стремления к поиску и 
нахождению нестандартных решений; 
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 овладение детьми математическими способами познания 
действительности: простейшие вычисления, измерение, счёт; 
 развитие инициативности и активности детей; 
 развитие доказательной, аргументированной и точной речи, 
обогащение словаря; 
 воспитание готовности к обучению в школе: развитие 
ответственности, самостоятельности, настойчивости в преодолении 
трудностей, умений самооценки и самоконтроля, координации  движений 
глаз и мелкой моторики рук. 
Выделены условия использования моделирования в развитии 
элементарных математических представлений в раннем дошкольном 
возрасте:  
Первое условие использования моделей в процессе формирования 
математических представлений является соблюдение требований, 
предъявляемых к самой модели – модель должна чётко и ярко отражать 
основные свойства и отношения предмета, быть простой и доступной для 
осуществления действий с ней, облегчать познания в процессе обследования, 
анализа и работы в целом.  
Вторым условием использования моделей в процессе формирования 
математических представлений является обязательное применение моделей 
не только в образовательной, но и в свободной деятельности детей раннего 
дошкольного возраста с учётом психологических особенностей данного 
возраста.  
Третье условие использования моделирования как средства развития 
математических представлений – обогащение предметно-пространственной 
среды различными моделями, способствующими получению новых 
математических знаний, последующему их применению на практике и в 
повседневной. 
Четвертое условие – развитие у дошкольников умений 
моделирования, а именно умений воспринимать и понимать изображение с 
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помощью символов, осуществлять схематизацию, замещение, кодирование, 
декодирование. 
- проанализировано использование моделирования в образовательных 
программах ДОУ. Анализ показал, что в программах есть общие задачи 
математического развития: счёт, количество и свойства, простейшие связи и 
отношения предметов, знакомство со временем, с геометрическими 
фигурами и т.д. Но в программе «От рождения до школы» [12] изучается 
больше математических понятий, понятия выделены более чётко, тем самым 
программа удобна для использования в практике. Применение моделей 
возможно в любой программе, но большее внимание моделированию также 
уделено в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комарова, М.А. Васильева. По средствам конкретно поставленных задач 
по формированию у детей элементарных математических представлений, 
опирающихся на психологические особенности ребёнка, особенно младшего 
дошкольного возраста. 
Подобраны задания для диагностики развития математических 
представлений с использованием моделирования у младших дошкольников; 
Проверена на практике, на базе Светловского детского сада, 
эффективность выделенных условий по использованию моделирования как 
средства развития математических представлений у младших дошкольников. 
Опытно-поисковая работа показала, что улучшение умения моделирования с 
соблюдением выделенных условий по использованию моделирования как 
средства развития математических представлений, влечёт за собой 
повышение уровня развития математических представлений младших 
дошкольников. 
На основании этого можно сделать вывод, что, задачи, поставленные в 
дипломной работе, решены, достигнута цель исследования: выявить условия 
использования моделирования как средства развития математических 
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